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Anak usia dini merupakan anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 
perkembangan yang sangat cepat pada setiap tahapan usianya. Anak usia dini dapat 
distimulus melalui berbagai kegiatan yang melibatkan perkembangan aspek pada anak 
salah satunya adalah melalui perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik 
kasar dapat distimulus melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah senam.. Kegiatan 
senam yang diberikan kepada anak usia dini juga dapat memberikan pengaruh terhadap 
perkembangan motorik kasar pada anak Selain kegiatan senam yang dilakukan di 
sekolah, ada kegiatan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar pada 
anak yaitu kegiatan melompat dengan dua kaki ke depan dan berjalan jongkok. Penelitian 
yang dilakukan menggunakan pendekatan peneltian kualitatif jenis studi kasus. 
Penelitian dilakukan di sekolah TK Santa Lorent Surabaya di kelas TK B3 dengan subjek 
35 anak dengan jumlah anak perempuan 16 dan anak laki-laki 19. Penelitian ini 
dilakukan untuk melihat dan mengetahui hasil dari perkembangan motorik kasar pada 
anak melalui kegiatan senam, melompat dengan dua kaki ke depan dan berjalan jongkok 
ke samping. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan motorik kasar 
pada anak TK Santa Lorent Surabaya di kelas TK B3 diketahui kegiatan senam yang 
dilakukan kurang efektif bagi anak sehingga membuat nilai perkembangan motorik kasar 
senam anak tidak ada perubahan, namun perkembangan motorik kasar pada anak lebih 
meningkat ketika anak melaksanakan kegiatan melompat dengan dua kaki ke depan dan 
berjalan jongkok ke samping. 
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